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Анотація: У тезах описано проблему торгівлі жінками, основні причини даного злочину 
та характеристика найуразливіших категорій.
Досить часто ми стикаємось із поняттям «торгівля жінками», про це 
говорять по телебаченню, пишуть в газетах, розмовляють на вулицях і чомусь всі 
ставляться до цього явища занадто спокійно, як на мене. Так, ми усі чудово 
розуміємо, що це досить велика проблема, особливо української нації, вона уже 
набуває поширення до транснаціональних масштабів і її потрібно якнайшвидше 
вирішувати, а не просто обговорювати. А хоча б хтось спробував розібратись до 
кінця масштаби цієї людської катастрофи, яка спіткала тисячі жінок в тому числі і 
українських? Проблема торгівлі людьми -  одного з найнегативніших явищ 
сучасного суспільства -  уперше була піднята правозахисниками на початку XX 
століття. У той час особлива увага приділялася жінкам з Великобританії, яких 
змушували до проституції в країнах континентальної Європи. Так з'явився термін 
’’біле рабство”, який пізніше поширився на загальне поняття торгівлі людьми. Як
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мінімум у 60 країнах світу практикується торгівля людьми [1, с.65]
Торгівля жінками є однією з галузей кримінального бізнесу, що розвивається 
найбільш стрімкими темпами в світі. Торгівля людьми дає мільйонні прибутки і 
поступово витісняє торгівлю зброєю та наркотиками. У цій індустрії домінують 
добре організовані кримінальні синдикати, одержані прибутки йдуть на 
фінансування інших різновидів злочинної діяльності, в тому числі торгівлі 
наркотиками та зброєю. За оцінками експертів у світі щороку від двох до чотирьох 
мільйонів осіб стають жертвами торгівлі людьми. Особливо це стосується жінок 
та дітей. Отже, для когось це -  “великий бізнес”, а для когось -  це крах надій і 
сподівань на краще майбутнє. Слід замислитися над питанням , що спонукає 
молодих дівчат і жінок усілякими правдами і неправдами працевлаштуватися в 
іншій , нехай навіть і не дуже багатій країні? Загальновідомо, що кризові процеси 
трансформаційного характеру найболючіше позначаються на становищі жінок і 
дітей , які стають найменш соціально захищеними верствами населення . Так, в 
Україні жінки становлять понад 60% від офіційно зареєстрованих безробітних. 
Жіноча частина населення значно частіше потерпає від різних форм насильства, 
дискримінації, чому значною мірою сприяють стереотипи суспільної свідомості 
щодо другорядної ролі жінки в процесах соціального управління [2, с.34]
Чому ж саме жінки стають жертвами цього злочинами? Дослідивши 
віктимологію даного злочину я зробила наступні висновки: найбільш 
уразливішими є такі категорії жінок, як незаміжні, самотні матері, дівчата, які є 
сиротами та матеріально незабезпечені, а також жінки-вихідці з неблагополучних 
сімей. Пропозиції жертв торгівлі людьми сприяють чимало чинників, зокрема: 
бідність, привабливість уявного кращого життя за кордоном; слабкі соціальні та 
економічні структури; безробіття; організована злочинність, незахищеність від 
неї; насильство проти жінок та дітей, дискримінація жінок; корумпованість влади; 
політична нестабільність; збройні конфлікти та ін. Зростанню попиту на торгівлю 
людьми сприяють такі чинники, як: сексуальна індустрія; експлуататорська 
праця.[3, с.292].
На мою думку, причинами віктимності вказаних категорій є наступні: 
економічні - високий рівень безробіття у країні; обмеженість можливостей 
працевлаштування; низький рівень матеріальних доходів; соціальні -  соціальна 
нерівність, девіантна поведінка членів сім”ї, викривлення моральних цінностей у 
суспільстві; психологічні -  пошук «кращої долі» за кордоном, не сформованість 
позитивного образу «Я», знижене почуття самозахисту; інформаційні - публікації 
багатообіцяючої реклами в пресі та неправдива “агітація», низька обізнаність 
щодо прав людини, соціальні стереотипи виховання. Дослідник О. В. Святун 
виділяє також ще зовнішні причини торгівлі жінками: недієву систему протидії 
торгівлі людьми у світі; попит на торгівлю людьми; наявність можливостей для 
торгівців людьми; пропозиція, наявність потенційних жертв [4, ст.18].
Хто ж має зайнятись вирішенням даної проблеми і яким чином це зробити? 
Неефективність політичних та економічних перетворень у державі, 
корумпованість чиновників, декларативність соціальної політики, зростання 
прірви між верхами та абсолютною більшістю населення, призводять до обставин 
які перетворили Україну в одну з десяти країн, жителі яких найчастіше стають
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жертвами торгівлі жінками. Для України особливо актуальними різновидами 
торгівлі людьми є трудова та сексуальна експлуатація наших жінок. Отже, 
незважаючи на здійснення певних зусиль з боку органів державної влади України 
в напрямі протидії торгівлі жінками -  криміналізацію цього злочину в 
національному законодавстві -  прийняття та виконання Програми запобігання 
торгівлі жінками та дітьми, Державної цільової соціальної програми протидії 
торгівлі людьми на період до 2018 року, ратифікацію міжнародних договорів, 
укладання двосторонніх та багатосторонніх угод, активізацію міжнародного 
співробітництва України, організації та проведенні інформаційних кампаній, 
відкриття реабілітаційних центрів для потерпілих від торгівлі людьми, 
налагодженні активної співпраці з міжнародними та неурядовими організаціями, 
проблема торгівлі жінками залишається актуальною і це негативне явище має 
стійкі тенденції до поширення.
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